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2007 wurde in Hessen das Landesabitur eingeführt. Dies 
bedeutet, dass die Aufgabenstellungen für die schrift-
lichen Abiturprüfungen in den Leistungskursfächern und 
dem dritten schriftlichen Prüfungsfach landesweit ein-
heitlich erfolgen. 
Das vorliegende „Themenheft Abitur“ möchte Ihnen die 
Vorbereitungen auf das Abitur erleichtern. Es enthält 
eine Auswahl von Materialien, die sich im Bestand der 
Hochschul- und Landesbibliothek befinden. 
Der Aufbau erfolgt nach dem Alphabet der prüfungs-
relevanten Fächer. Die Einträge innerhalb eines Faches 
sind alphabetisch nach dem Sachtitel geordnet. 
Das Themenheft weist den Bestand beider Standorte der 
Hochschul- und Landesbibliothek nach. 
Die Zuordnung erfolgt in der Spalte „Standort“: 
[1] = Standort Heinrich-von-Bibra-Platz 
[2] = Standort Marquardstraße 
Die nachfolgende Ziffern- und Buchstabenfolge ist die 
Signatur und gibt Auskunft über den genauen Standort.  
Das Themenheft erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es wurde mit Stand 1.3.2008 erstellt. 
Medien, die zu diesem Zeitpunkt für die Ausleihe noch 
nicht zur Verfügung standen, haben in der Spalte 
Standort den Eintrag „bestellt“. Den aktuellen 
Aufstellungsstandort recherchieren Sie bitte auch im 
Online-Katalog. 
Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
Wenden Sie sich bitte an das Personal an den 
Ausleihtheken oder den Informationsplätzen – die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HLB Fulda helfen 
Ihnen gerne weiter. 
















































Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Uf Abit   [Abitur / Hessen / Biologie / 
Gymnasium, Gesamtschule / Grund- 
und Leistungskurs] Freising : Stark, 
2006- (Zeitschrift) 
 
[1] 41 / Ufk 
Burn  
 Kompaktwissen Biologie : [2000 
Schlüsselbegriffe]/ Burnie, David . - 
Starnberg : Dorling Kindersley, 2003 
 
[1] bestellt   Abi-Profi Biologie : [Prüfungswissen, 
Lösungsstrategien und Tipps, 
Abituraufgaben mit ausführlichen 
Lösungswegen]1. Aufl., 2. Dr. - Berlin : 
Cornelsen, 2006 
 
[1] 41 / Ufk 
Chri  
 Abi-Training Biologie : methodische 
Arbeitsschritte und Übungsklausuren/ 
Christner, Jürgen . - 8. Aufl. - Stuttgart : 
Klett, 2004 
 
[1] 41 / Ufl Abit   Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Biologie. - 2 : Leistungskurs.  
Verhaltensbiologie, Evolution/ [Neuaufl.] 
- [2006] 
 
[1] 41 / Ufl 20 
Schl  
 Abiturwissen Stoffwechsel/ Schlimme, 
Eckhard . - 7. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : 
Klett, 2000 





[1] 41 / Ufk 2 
Klee  
 Biologie/ Kleesattel, Walter . - 2. Dr. - 
Berlin : Cornelsen Scriptor, 2001 
 
[1] 41 / Ufk 2 
Biol  
 Biologie-Abitur : [Buch: alle wichtigen 
Unterrichtsinhalte - kurz und knapp ; 
CD-ROM: ausführliche Themen mit 
multimedialen Elementen ; Internet: 
Aktualisierung und Erweiterung des 
Wissens]/ Probst, Wilfried . - Berlin : 
Paetec [u.a.], 2004 
 
[1] 41 / Ufl Eick   Eickenbusch, Jörg : Abi-Countdown 
Biologie / Jörg Eickenbusch ; Wolfgang 
Libera. - München : Manz. - Grundkurs./ 
2. Aufl. – 1999 
 
[1] 41 / Ufl Eick   Eickenbusch, Jörg : Abi-Countdown 
Biologie / Jörg Eickenbusch ; Wolfgang 
Libera. - München : Manz. - 
Leistungskurs./ 3. Aufl. – 2000 
 
[1] 41 / Ufl Fit   Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Biologie : 
12. und 13. Schuljahr/ Hillesheim, 
Margareta . - [Nachdr.] - Hannover : 
Schroedel, 2003 
 
[1] 41 / Ufk 2 
Walo  
 Fit fürs Abi: in Biologie : schriftliche und 
mündliche Prüfung ; 12. und 13. 
Schuljahr/ Walory, Michael . - Hannover 
: Schroedel, 1998 
 
[1] 41 / Ufl 31  Genetik : Steuerung und Vererbung 




Klei  von Merkmalen und Eigenschaften ; mit 
ausführlichem Lösungsteil ; Special: 
Lerntipps!/ Kleinert, Reiner . - Neuaufl. - 
München : Mentor, 2005 
 
[1] 41 / Ufl 3 
Trie   
 Genetik und Entwicklung, 
Immunbiologie, Evolution, Verhalten/ 
Triebel, Hans-Dieter . - Freising : Stark, 
2006 
 
[1] 41 / Ufk 
Klau  
 Klausur- und Abiturtraining Biologie, 
Bd. 1-5 / Jaenicke, J. – Köln : Aulis-Verl. 
 
[1] 41 / Ufl 4 
Klei  
 Ökologie : mit ausführlichem 
Lösungsteil ; Special: Lerntipps!/ 
Kleinert, Reiner . - Neubearb. Ausg. - 
München : Mentor, 2006 
 
[1] 41 / Ufl 20 
Klei  
 Stoffwechsel : mit ausführlichem 
Lösungsteil ; Special: Lerntipps!/ 
Kleinert, Reiner . - München : Mentor-
Verl., 2003 
 
[1] 41 / Ufl 20 
Klei  
 Stoffwechsel : mit ausführlichem 
Lösungsteil/ Kleinert, Reiner . - 
München : Mentor, 2006 
 
[1] 41 / Ufk 2 
Top  
 Top im Abi : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur 
Vorbereitung auf das Abitur]. - 
Braunschweig : Schroedel [u.a.]. -  
Biologie/ 2004 
 




[1] 41 / Ufl 3 
Trie   
 Zellbiologie, Genetik, Neuro- und 
Immunbiologie, Evolution/ Triebel, 
Hans-Dieter . - Freising : Stark, c 2006 
 
[1] 41 / Ufl Trie   Zellen und Stoffwechsel, Nerven, Sinne 
und Hormone, Ökologie/ Triebel, Hans-
Dieter . - Freising : Stark, 2005 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Udk 
Abit   
 Chemie. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). - 1 : Grundkurs. [Natürliche und 
synthetische Kohlenstoffverbindungen] : 
Grundlagen und Aufgaben mit Lösungen/ 
[Neuaufl.] - [2007] 
 
[1] 41 / Udk 
Abit   
 Chemie. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). - 1 : Leistungskurs. Analytik, 
Kernchemie, Kohlenwasserstoffe/ Überarb. 
Aufl. – 2006 
 
[1] 41 / Udk 
Abit   
 Chemie. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). - 2 : Grundkurs. Biokatalyse und 
Stoffwechsel, Umweltschutz und 
Alltagschemie/ Aufl. 2007 – 2007 
 
[1] 41 / Udk 
Abit   
 Chemie. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). - 2 : Leistungskurs. Biomoleküle, 
Stoffwechsel, Organische Chemie des 
Alltags/ 2005 
 
[1] 41 / Udl 
1 Kuba  
 Chemie/ Kuballa, Manfred . - 1. Dr. - Berlin 
: Cornelsen Scriptor, 2000 
 
[1] 41 / Udk 
2 Chem  
 Chemie-Abitur : [Buch: alle wichtigen 
Unterrichtsinhalte - kurz und knapp ; CD-
ROM: ausführliche Themen mit 
multimedialen Elementen ; Internet: 




Aktualisierung und Erweiterung des 
Wissens]/ Kemnitz, Erhard . - Berlin : 
Paetec [u.a.], 2004 
 
[1] 41 /Udl 
1 Dude  
 Duden SMS, Schnell-Merk-System. - Berlin 
[u.a.] : Duden Paetec Schulbuchverl. [u.a.]. 
-  Abi Chemie : [11. Klasse bis Abitur]/ 2005 
 
[1] 41 / Udk 
21 Tsch  
 Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Chemie : 12. 
und 13. Schuljahr/ Tschiedel, Martina . - 
[Nachdr.] - Hannover : Schroedel, 2003 
 
[1] 41 / Udk 
Kirs  
 Fit fürs Abi: in Chemie : schriftliche und 
mündliche Prüfung ; 12. und 13. Schuljahr/ 
Kirsch, Wolfgang . - Hannover : Schroedel, 
1999 
 
[1] 41 / 
Udm Kief   
 Organische Stoffklassen, Natur-, Kunst- 
und Farbstoffe/ Kiefer, Gerald . - [Neuaufl.] - 
Freising : Stark, [2006] 
 
[1] 41 / Udk 
Abit   
 Rechnen in der Chemie/ Kanz, Karl . - 
Freising : Stark, 2000 
 
[1] 41 / Udk 
21 Zieg  
 Ziegelmaier, Günther : Abi-Countdown 
Chemie / Günther Ziegelmaier. - München : 
Manz. - Leistungskurs. Prüfungsaufgaben/ 
2000 
 
[1] 41 / Udk 
21 Zieg  
 Ziegelmaier, Günther : Abi-Countdown 
Chemie / Günther Ziegelmaier. - München : 
Manz. - Grundkurs. Prüfungsaufgaben/ 2. 
Aufl. - 2000 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Pgk 
Abit  
 [Abitur / Hessen / Deutsch / 
Gymnasium, Gesamtschule / Grund- 
und Leistungskurs] Freising : Stark, 
2006- (Zeitschrift) 
 
[1] 41 / Ogn 1 
Abi  
 Abi-Profi Deutsch : [Prüfungswissen, 
Übungen, Abituraufgaben mit Lösungen 
; online: aktuelle Klausuren im Internet]/ 
Schurf, Bernd . - 1. Aufl. - Berlin : 
Cornelsen, 2001 
  
[1] 41 / Pgk 
Herm  
 Abiturwissen deutsche Literatur : 
Epochen - Werke - Autoren/ Hermes, 
Eberhard . - 4. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : 
Klett, 1997 
 
[1] 41 / Pbm 1 
Herm  
 Abiturwissen Lyrik/ Hermes, Eberhard . 
- 3. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : Klett-Verl. für 
Wissen und Bildung, 1991 
 
[1] 41 / Ogn 1 
Mero  
 Aufsatzmodelle für die 11. bis 13. 
Jahrgangsstufe und das Abitur : 
Problemerörterung, Interpretation, 
Textanalyse/ Merold, Maria . - 3. Aufl., 
[Nachdr.] - München : Oldenbourg, 
[19]99 
 
[1] 41 / Py Kris   Beliebte Kurzgeschichten interpretiert/ 




Krischel, Volker . - 1. Aufl. - Hollfeld : 
Bange, 2007 
 
[1] 41 / Og 
Kohr  
 Deutsch/ Kohrs, Peter . - 1. Dr. - Berlin 
: Cornelsen Scriptor, 2000 
 
[1] 41 / Emp 8 
Göbe  
 Deutschland nach 1945/ Göbel, Walter 
. - 2. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : Klett, 2006 
 
[1] 41 / Ogn 1 
Frie  
 Die Erörterung 11. - 13. Schuljahr/ 
Friepes, Christine . - 4. Aufl. - München 
: Manz, 2004 
 
[1] 41 / Pgl 2 
Gade  
 Dramen 11.-13. Schuljahr : Analyse 
und Interpretation/ Gade, Regina . - 
Stuttgart : Manz, 2001 
 
[1] 41 / Ogl 1 
Dude  
 Duden SMS, Schnell-Merk-System. - 
Berlin [u.a.] : Duden Paetec 
Schulbuchverl. [u.a.]. -  Abi Deutsch : 
[11. Klasse bis Abitur]/ 2005 
 
[1] 41 / Og 
Ment  
 Endspurt zum Abitur : Wissen und 
Arbeitstechniken für Deutsch-Prüfungen 
; mit Lösungen und Aufsatzbeispielen/ 
Kelle, Antje . - 2. Aufl. - München : 
Mentor-Verl., 1994 
 
[1] 41 / Pbk 2 
Schä  
 Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Deutsch, 
Interpretationen : 12. und 13. Schuljahr/ 
Schänzlin, Gertrud . - Hannover : 
Schroedel, 2003 
 




[1] 41 / Ogn 1 
Scha  
 Fit fürs Abi: in Deutsch : schriftliche und 
mündliche Prüfung ; 12. und 13. 
Schuljahr/ Schardt, Friedel . - Hannover 
: Schroedel, 1997 
 
[1] 41 / Pbm 1 
Lobe  
 Gedichtinterpretation : Grundlagen, 
Beispiele, Übungen ; Sekundarstufe II, 
Abitur/ Lobentanzer, Hans . - 7. Aufl., 
unveränd. Nachdr. - München : 
Ehrenwirth [u.a.], [20]02 
 
[1] 41 / Pal 
Süß  
 Literarische Fachbegriffe für Schüler : 
Definitionen und Beispiele/ Süß, Peter . 
- Stuttgart : Manz, 2003 
 
[1] 41 / Og Reit   Reitmajer, Valentin : Abi-Countdown 
Deutsch / Valentin Reitmajer ; Ursula 
Triller. - München : Manz. - Grundkurs./ 
2. Aufl. – 2000 
 
[1] 41 / Og Reit   Reitmajer, Valentin : Abi-Countdown 
Deutsch / Valentin Reitmajer ; Ursula 
Triller. - München : Manz. - 
Leistungskurs. Faktenüberblick/ 2. Aufl. 
– 2000 
 
[1] 41 / Pbk 2 
Kell  
 Textanalyse und Iinterpretation : mit 
ausführlichem Lösungsteil und 
Beispielaufsätzen ; Special: Lerntipps! ; 
[mit neuer Rechtschreibung]/ Kelle, 
Antje . - 6. Aufl. - München : Mentor-
Verl., 2005 
 




[1] 41 / Pgk 
Top  
 Top im Abi : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur 
Vorbereitung auf das Abitur]. - 
Braunschweig : Schroedel [u.a.]. -  
Deutsch/ 2004 
 
[1] 41 / Ogn 1 
Top  
 Topfit Deutsch. - München : 
Oldenbourg. -  Erörterung/ 2. Aufl., 
[Nachdr.] – 2005 
 
[1] 41 / Ogn 1 
Top  
 Topfit Deutsch. - München : 
Oldenbourg. -  Inhaltsangabe/ 1. Aufl., 
[Nachdr.] – 2004 
 
[1] 41 / Pgk 
Trab  
 Vorbereitung auf das Abitur Deutsch/ 
Trabitsch, Monika . - 2. Aufl. - Stuttgart : 
Manz, 2005 
 
[1] 41 / Ogl 
Kell  
 Wissen und Strategien fürs Abitur : mit 
ausführlichem Lösungsteil und 
Beispielklausuren ; Special: Lerntipps!/ 
Kelle, Antje . - 3. Aufl. - München : 
Mentor-Verl., 2003 
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Ofk 2 
Abit  
 [Abitur  / Hessen / Englisch / 
Gymnasium, Gesamtschule / Grund- 
und Leistungskurs] Freising : Stark, 
2007- (Zeitschrift) 
 
[1] 15/16   [Der fremdsprachliche Unterricht / 
Englisch] Velber : Friedrich [u.a.], 1991- 
(Zeitschrift) 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Abi  
 Abi-Profi Englisch : [Prüfungswissen, 
Übungen, Abituraufgaben mit Lösungen 
; online: aktuelle Klausuren im 
Internet]1. Aufl. - Berlin : Cornelsen, 
2002 
 
[1] 41 / Cel 10 
Span  
 Abiturwissen Landeskunde Great 
Britain, United States of America/ 
Spann, Ekkehard . - 3. Aufl. - Stuttgart 
[u.a.] : Klett-Verl. für Wissen und 
Bildung, 1991 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Bend  
 Bendl, Hermann : Abi-Countdown 
Englisch / Hermann Bendl. - München : 
Manz. - Grundkurs./ 2. Aufl. – 2000 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Bend  
 Bendl, Hermann : Abi-Countdown 
Englisch / Hermann Bendl. - München : 
Manz. - Leistungskurs. 




Prüfungsaufgaben/ 2. Aufl. – 2000 
 
[2] 31 / Spra 
382 Cam 02 -2 
(3)  
 Cambridge preparation for the TOEFL 
test / Jolene Gear; Robert Gear. - 
Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. 
Press. - CD-ROM/ 3. ed., Version 1.01 
– 2002 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Dude  
 Duden SMS, Schnell-Merk-System. - 
Berlin [u.a.] : Duden Paetec 
Schulbuchverl. [u.a.]. -  Abi Englisch : 
[11. Klasse bis Abitur]/ 2005 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Ment  
 Englisch : Endspurt zum Abitur ; 
Original-Prüfungsaufgaben mit 
Lösungsweg und Musterlösungen ; mit 
Formulierungshilfen für die 
Textproduktion/ Einberger, Angela . - 
München : Mentor-Verl., 2001 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Abit   
 Englisch. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). -  Grundfertigkeiten des 
Schreibens : Basiswissen mit Aufgaben 
und Lösungen/ [Neuaufl.] - [2005] 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Abit   
 Englisch. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). -  Grundlagen der Textarbeit : 
mit Aufgaben und Lösungen/ [Neuaufl.] 
- [2007?] 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Abit   
 Englisch. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). -  Sprachmittlung : deutsch - 
englisch ; englisch - deutsch/ 2006 





[1] 41 / Ofk 2 
Abit  
 Englisch. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). -  Sprechfertigkeit : Hörtexte 
mit Übungsaufgaben und Lösungen/ 
2001 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Abit  
 Englisch. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). -  Textaufgaben : literarische 
Texte und Sachtexte/ 2004 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Abit   
 Englisch. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). -  Themenwortschatz : 
Aufgaben und Lösungen/ [Neuaufl.] - 
[2005] 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Abit   
 Englisch. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). -  Übersetzungsübung : 
Grundlagen und Texte mit 
Musterübersetzungen/ [Neuaufl.] - 
[2007?] 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Clar  
 Englisch/ Clarke, David . - 1. Dr. - 
Berlin : Cornelsen Scriptor, 2000 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Engl  
 Englisch-Abitur : [Buch: alle wichtigen 
Unterrichtsinhalte - kurz und knapp ; 
CD-ROM: ausführliche Themen mit 
multimedialen Elementen ; Internet: 
Aktualisierung und Erweiterung des 
Wissens]/ Knapp, Dagmar . - Berlin : 
Paetec [u.a.], 2004 
 
  




[1] 41 / Ofk 2 
Beck  
 Fit fürs Abi: in Englisch : schriftliche 
und mündliche Prüfung ; 12. und 13. 
Schuljahr/ Beck, Rudolf . - 2. Aufl. vollst. 
überarb. u. erg. / von Ludger Becker - 
Hannover : Schroedel, 1998 
 
[1] bestellt   Langenscheidt, Abitur-Wörterbuch 
Englisch : englisch-deutsch, deutsch-
englisch ; [Extra-Teil zur 
Prüfungsvorbereitung]/ Ronge, 
Dorothée . - Neubearb. - Berlin [u.a.] : 
Langenscheidt, 2007 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Nuff  
 Nobody is perfect : typische Fehler bei 
englischen Abschlussprüfungen ; mit 
Lösungen und Musteraufgaben/ Nuffer, 
Hannelore . - 6. Aufl. - München : 
Mentor-Verl., 1996 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Roge  
 The complete guide to the TOEFL test / 
Bruce Rogers. - [Ismaning] : [Hueber]. - 
Audio scripts and answer key/ iBT ed. – 
2007 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Roge  
 The complete guide to the TOEFL test / 
Bruce Rogers. - [Ismaning] : [Hueber]. - 
Buch/ iBT ed. – 2007 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Roge  
 The complete guide to the TOEFL test / 
Bruce Rogers. - [Ismaning] : [Hueber]. - 
CD-ROM. Interactive CD-ROM/ [2006] 
 
  




[1] 41 / Ofk 2 
Roge  
 The complete guide to the TOEFL test / 
Bruce Rogers. - [Ismaning] : [Hueber]. - 
CDs. Audio CDs/ 2006 
 
[1] 41 / Ofk 5 
Jaco   
 Themenwortschatz/ Jacob, Rainer . - 
[Neuaufl.] - Freising : Stark, [2007?] 
 
[1] 41 / Ofk 2 
Toef  
 TOEFL für Dummies : ihr Sprungbrett 
in die USA / Suzee Vlk. - Bonn : mitp. - 
Buch/ 1. Aufl. – 2001 
 
[2] 31 / Spra 
382 Toe -3 (2) 
+2  
 TOEFL test preparation kit : an official 
guide from ETS. - Princeton, NJ : 
Educational Testing Service. - CD-
ROM. TOEFL sampler : an introduction 
to taking the TOEFL test on computer/ 
2. ed. – 2003 
  
[2] 31 / Spra 
382 Toe -3 (2) 
+2  
 TOEFL test preparation kit : an official 
guide from ETS. - Princeton, NJ : 
Educational Testing Service. – 
Tonkassetten / 2. ed. - 2003 
  
[2] 31 / Spra 
382 Toe -3 (2) 
+2  
 TOEFL test preparation kit : an official 
guide from ETS. - Princeton, NJ : 
Educational Testing Service. – 
Workbook / 2. ed. - 2003 
  
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Lco Abit Abitur-Training Ethik : ethische 
Positionen in historischer Entwicklung ; 













Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 15/15   [Der fremdsprachliche Unterricht / 
Französisch] Velber : Friedrich [u.a.], 
1991- (Zeitschrift) 
 
[1] 41 / Ofm 2 
Abit   
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Französisch. -  Landeskunde Frankreich 
: Texte mit Aufgaben und Lösungen/ 
[Neuaufl.] - [2006] 
 
[1] 41 / Ofm 2 
Abit   
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Französisch. -  Literatur : Texte mit 
Aufgaben und Lösungen/ Aufl. 2007 – 
2007 
 
[1] 41 / Ofm 
Abit   
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Französisch. -  Themenwortschaft/ 
[Neuaufl.] - [2005] 
 
  
[1] H/S 16   Neue französische Grammatik/ Frank, 
Christine . - 1. Aufl. - Ebersbach : Das 
Neue Fachbuch, 1993 
 
[1] 22/759   PONS Großwörterbuch Französisch. - 
Barcelona [u.a.] : Klett Sprachen. - 
[Hauptbd.] Französisch-Deutsch. - 1. 
Aufl., Nachdr. – 2005 
 




[1] 41 / Ofm 5 
Pons 
 Pons Schülerwörterbuch Französisch / 
Auvrai, Frederic ... – Vollst. Neubearb. – 
Barcelona : Klett, 2007 
  
[1] 41 / Ofm 2 
Rous  
 PONS Verbtabellen Französisch : 
übersichtlich und umfassend/ 
Rousseau, Pascale . - 1. Aufl. - 
Barcelona [u.a.] : Klett Sprachen, 2005 
 
[1] 41 / Ofm 2 
Spen  
 Spengler, Wolfgang : Atout bac / von 
Wolfgang Spengler ... - München : 
Mentor-Verl.. - (Mentor-Abiturhilfe ; ...). - 
2. Textarten und Textproduktion für 
Oberstufe und Abitur : mit Lösungsteil 
zum Heraustrennen/ 2. Aufl – 1995 
 
[1] 41 / Ofm 2 
Spen  
 Spengler, Wolfgang : Atout bac / von 
Wolfgang Spengler ; Otto-Michael 
Blume ; Wolfgang Meyer. - München : 
Mentor-Verl.. - (Mentor-Abiturhilfe ; ...). - 
3. Textanalyse und Textkommentar für 
Oberstufe und Abitur/ 1995 
 
[1] 41 / Ofm 2 
Spen  
 Spengler, Wolfgang : Atout bac / von 
Wolfgang Spengler ; Otto-Michael 
Blume ; Wolfgang Meyer. - München : 
Mentor-Verl.. - (Mentor-Abiturhilfe ; ...). - 
1. Arbeitshilfen zum Textverständnis für 
Oberstufe und Abitur : mit Lösungsteil 
zum Heraustrennen/ 1. Aufl. – 1991 
 
[1] 41 / Ofm 5 
Hahn   
 Themenwortschatz/ Hahn, Karl-Heinz . 
- Freising : Stark, 2004 





[1] 41 / Ofm 2 
Kram  
 Training französische Grammatik : 
Sekundarstufe II/ Kramer-Litwin, 
Monique . - 14. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : 
Klett-Verl. für Wissen und Bildung, 2001 
 
[1] 41 / Ofm 2 
Spli  
 Üben fürs Abi - französische 
Grammatik/ Spliesgart, Gabriele . - 5. 
Aufl. - München : Manz, 2005 
 
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Gkl 6 
Wall  
 Abiturwissen Entwicklungsländer : 
Bevölkerung, Ernährung und 
Landwirtschaft, Urbanisierung und 
Migration, Ursachen von 
Entwicklungsdefiziten, 
Entwicklungsstrategien und Formen der 
Zusammenarbeit/ Wallert, Werner . - 1. 
Aufl. - Gotha [u.a.] : Klett-Perthes, 2001 
 
[1] 41 / Ca 
Krau  
 Abiturwissen: Allgemeine Geographie 
Deutschlands : Energie und Industrie, 
städtischer und ländlicher Raum, 
Verkehr und Tourismus, Disparitäten 
und Raumordnung/ Krause, Karin . - 1. 
Aufl. - Gotha [u.a.] : Klett-Perthes, 2000 
 
[1] 41 / Ca 
Spie   
 Allgemeine Geografie, regionale 
Geografie/ Spielbauer, Eduard . - 2. 
Aufl. - Freising : Stark, 2007 
 
[1] 41 / Ca Fisc   Erdkunde/ Fischer, Peter . - 1. Dr. - 
Berlin : Cornelsen Scriptor, 2000 
 
[1] 41 / Ca Hill   Fit fürs Abi: Aufgabentrainer 
Geographie : 12. und 13. Schuljahr/ 
Hillesheim, Margareta . - 
[Braunschweig] : Schroedel, 2003 
 




[1] 41 / Ca 
Wald  
 Fit fürs Abi: in Geographie : schriftliche 
und mündliche Prüfung ; 12. und 13. 
Schuljahr/ Waldeck, Winfried . - 
[Nachdr.] - Hannover : Schroedel, 2002 
 
[1] 41 / Ca 
Geog  
 Geographie : [Buch: alle wichtigen 
Unterrichtsinhalte - kurz und knapp ; 
CD-ROM: ausführliche Themen mit 
multimedialen Elementen ; Internet: 
Aktualisierung und Erweiterung des 
Wissens]/ Billwitz, Konrad . - Berlin 
[u.a.] : Paetec Verl. [u.a.], 2002 
 
[1] 41 / Cal 
Schü  
 Schülerduden Geografie : [ein Lexikon 
der allgemeinen geografischen Begriffe 
; das Grundwissen der allgemeinen 
Geografie und ihrer 
Nachbarwissenschaften ; von 
Atmosphäre bis Vulkanismus, von 
Almwirtschaft bis Weltbank]/ Bergmann, 
Martin . - 4., neu bearb. Aufl. - 
Mannheim [u.a] : Dudenverl., 2005 
 
[1] 41 / Cal 
Schü  
 Schülerduden Länder, Städte, 
Kontinente/ Becker, Christa . - 2., neu 
bearb. Aufl. - Mannheim [u.a.] : 
Dudenverl., 2005 
 
[1] 41 / Ca Top   Top im Abi : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur 
Vorbereitung auf das Abitur]. - 
Braunschweig : Schroedel [u.a.]. -  
Erdkunde/ 2004 





[1] 41 / Ca 
Dich  
 Vorbereitung auf das Abitur - 
Geographie/ Dichtl, Hermann . - 11. 
Aufl. - [München] : Manz, 2001 
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Ea Abit   [Abitur / Hessen / Geschichte / 
Gymnasium, Gesamtschule / Grund- 
und Leistungskurs] Freising : Stark, 
2006- (Zeitschrift) 
 
[1] 41 / Ea Abit   [Abitur / Hessen / Geschichte / 
Gymnasium, Gesamtschule / Grund- 
und Leistungskurs] Freising : Stark, 
2006- (Zeitschrift) 
 
[1] 41 / Ek Abi   Abi-Profi Geschichte : Prüfungswissen, 
Lösungsstrategien und Tipps, 
Abituraufgaben mit ausführlichen 
Lösungen/ Berg, Rudolf . - 1. Aufl. - 
Berlin : Cornelsen, 2003 
 
[1] 41 / Ek Abi   Abi-Profi Geschichte : Prüfungswissen, 
Lösungsstrategien und Tipps, 
Abituraufgaben mit ausführlichen 
Lösungen/ Berg, Rudolf . - 1. Aufl. - 
Berlin : Cornelsen, 2003 
 
[1] bestellt   Abi-Training Geschichte : methodische 
Arbeitsschritte und Übungsklausuren/ 
Barner, Gabriele . - 5. Aufl. - Stuttgart 
[u.a.] : Klett, 2002 
 
[1] 41 / Emp 61  Abiturwissen Das Dritte Reich/ Göbel, 




Göbe  Walter . - 9. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : Klett-
Verl. für Wissen und Bildung, 1996 
 
[1] 41 / Elm 2 
Lobe  
 Abiturwissen Französische Revolution/ 
Lobert, Stephan . - 3. Aufl. - Stuttgart 
[u.a.] : Klett, 2000 
 
[1] 41 / Egl 
Ausb  
 Abiturwissen Griechische und 
Römische Antike/ Ausbüttel, Frank . - 1. 
Aufl. - Stuttgart [u.a] : Klett, 1997 
 
[1] 41 / Hck 
Göbe  
 Abiturwissen Industrielle Revolution 
und soziale Frage/ Göbel, Walter . - 1. 
Aufl. - Stuttgart : Klett-Verl. für Wissen 
und Bildung, 1990 
 
[1] 41 / Emp 4 
Maie  
 Abiturwissen Zeitalter des 
Imperialismus (1870 - 1914/18) : das 
Deutsche Reich und das System der 
Weltmächte ; der Weg zum Ersten 
Weltkrieg/ Maier, Gerhart . - 3. Aufl. - 
Stuttgart [u.a.] : Klett, 1991 
 
[1] 41 / Emp 61 
Göbe  
 Das Dritte Reich/ Göbel, Walter . - 
Stuttgart [u.a.] : Klett-Verl., 2007 
 
[1] 41 / Emp 
Bemm  
 Deutschland im 19. Jahrhundert/ 
Bemmerlein, Georg . - 1. Aufl. - 
Stuttgart : Klett Lernen und Wissen, 
2006 
 
[1] 41 / Emp 8 
Göbe  
 Deutschland nach 1945/ Göbel, Walter 
. - 2. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : Klett, 2006 





[1] 41 / Emp 8 
Wink  
 Deutschland von 1945 bis zur 
Gegenwart/ Winkler, Ulrich . - Freising : 
Stark, 2003 
 
[1] 41 / Emp 60 
Kais  
 Die Weimarer Republik/ Kaiser, Hans 
Joachim . - Freising : Stark, 1998 
 
[1] 41 / Ek 
Dude  
 Duden SMS, Schnell-Merk-System. - 
Berlin [u.a.] : Duden Paetec 
Schulbuchverl. [u.a.]. -  Abi Geschichte : 
[11. Klasse bis Abitur]/ 2005 
 
[1] 41 / Eal 
Dude  
 Duden-Abiturhilfen : [Training für 
Klausuren und Abitur]. - Mannheim 
[u.a.] : Dudenverl. : Geschichte / Peter 
Lautzas. - 1/ (1989) 
 
[1] 41 / Ek 
Dude  
 Duden-Abiturhilfen : [Training für 
Klausuren und Abitur]. - Mannheim 
[u.a.] : Dudenverl. : Geschichte / Peter 
Lautzas. - 2. Die schriftliche Prüfung : 
Aufgaben und Lösungsbeispiele/ 1991 
 
[1] 41 / Emp 
Frie  
 Fit fürs Abi: Aufgabentrainer 
Geschichte : 12. und 13. Schuljahr/ 
Frielingsdorf, Volker . - Braunschweig : 
Schroedel, 2004 
 
[1] 41 / Emp 
Frie  
 Fit fürs Abi: Aufgabentrainer 
Geschichte : 12. und 13. Schuljahr/ 
Frielingsdorf, Volker . - Braunschweig : 
Schroedel, 2004 





[1] 41 / Ea 
Scho  
 Fit fürs Abi: in Geschichte : schriftliche 
und mündliche Prüfung ; 12. und 13. 
Schuljahr/ Scholz, Ulrich . - Hannover : 
Schroedel, 1998 
 
[1] 41 / Ek 
Wink   
 Geschichte Oberstufe : von der 
Französischen Revolution bis heute/ 
Winkler, Ulrich . - Aktualis. Aufl. - 
Freising : Stark, 2007 
 
[1] 41 / Eao 
Abit  
 Geschichte. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). - 1 : Grundkurs K 12. Vom 
Kaiserreich bis zum Zweiten Weltkrieg, 
(1871 - 1938), Bayern auf dem Weg 
zum modernen Staat/ Aktual. Aufl. – 
2006 
 
[1] 41 / Eao 
Abit  
 Geschichte. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). - 1. Deutschland vom 19. Jh. 
bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, 
USA, Sowjetunion/ 2004 
 
[1] 41 / Eao 
Abit  
 Geschichte. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). - 2. Deutschland seit 1945, 
Europäische Einigung, Weltpolitik der 
Gegenwart/ Aufl. 2007 – 2007 
 
[1] 41 / Eao 
Abit  
 Geschichte. - Freising : Stark. - (Abitur-
Training). - 2. Vom Zweiten Welkrieg bis 
zur Wiedervereinigung, Europäische 
Einigung, Weltpolitische 
Konstellationen/ [Neuaufl.] - [2006] 





[1] 41 / Emp 61 
Liep  
 Nationalsozialismus und Zweiter 
Weltkrieg/ Liepach, Martin . - Freising : 
Stark, 2001 
 
[1] 41 / Ek 
Jaeg  
 Von der Französischen Revolution bis 
zur Grundlegung der bipolaren Welt 
(1918) : 11. bis 13. Klasse/ Jaeger, 
Harald . - 2., völlig neu bearb. Aufl. - 
Mannheim [u.a.] : Dudenverl., 2002 
 
[1] 41 / Ekn 
Dude  
 Von der Weimarer Republik bis zur 
Europäischen Union : 11. bis 13. 
Klasse/ Jaeger, Harald . - 2., völlig neu 
bearb. Aufl. - Mannheim [u.a.] : 
Dudenverl., 2002 
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Oel 
Base 
Baseis / Steinkühler, Martina, Red. – 
Göttingen : Vandenhoeck u. Ruprecht, 
2007 
[Hauptbd.] In 16 Schritten zum 
Graecum 
Extra. Erläuterungen und Lösungen 
  
[1] 6/316/500 Langenscheidts Taschenwörterbuch der 
griechischen Sprache. – Berlin : 
Langenscheidt, 1994 
  
[1] 41 / Ofs 
Neugriechisch  
Langenscheidts Taschenwörterbuch 
Neugriechisch. – Berlin : 
Langenscheidt, 1995 
  
[1] 2004/1433  Neugriechisch : Lehr- und Arbeitsbuch / 
Christmann-Petropoulou, Maria. – 
Heidelberg : Winter 
  
[1] 22/916 Pons-Kompaktwörterbuch. – Stuttgart : 
Klett 
  
[1] bestellt  Repetitorium Leistungskurs Griechisch : 
Abitur-Prüfungsaufgaben Kollegstufe 
1983 – 2003 mit Lösungen. – München 
: Lindauer, 2004 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Wc 
Basi 
 Informatik-Abitur : [Buch: alle wichtigen 
Unterrichtsinhalte - kurz und knapp ; 
CD-ROM: ausführliche Themen mit 
multimedialen Elementen ; Internet: 
Aktualisierung und Erweiterung des 
Wissens]/ Engelmann, Lutz . - Berlin : 
Paetec [u.a.], 2003 
  
[1] 24/314/339 Schülerduden Informatik : [ein Lexikon 
zum Informatikunterricht ; Begriffe, 
Prinzipien und Methoden der Informatik 
; das Grundlagenwissen für Unterricht 
und Computerpraxis]/ Claus, Volker . - 













Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Ran 
Kays  
 Abiturwissen Malerei/ Kayser, Tilman . 
- 1. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : Klett, 1997 
  
[1] 41 / Ral 
Epoc  
 Epochen der Kunst : das Standardwerk 
der Stil- und Kunstgeschichte / begr. 
von Otto Kammerlohr. - München [u.a.] : 
Oldenbourg. - 1.  Von den Anfängen zur 
byzantinischen Kunst/ 1. Aufl., 
Neubearb., [Nachdr.] - [20]04 
 
[1] 41 / Ral 
Epoc  
 Epochen der Kunst : das Standardwerk 
der Stil- und Kunstgeschichte / begr. 
von Otto Kammerlohr. - München [u.a.] : 
Oldenbourg. - 2.  Mittelalter - Von der 
karolingischen Kunst zur Spätgotik/ 2. 
Aufl., Neubearb., [Nachdr.] - [20]06 
  
[2] 11456278   Experiment Kunst : die Dada-
Bewegung und ihre Auswirkungen in 
der Kunst des 20. Jahrhunderts/ Sprute, 
Bernhard . - Dr. A, 3 - Hannover : 
Schroedel-Schulbuchverlag, 1988 
  
[1] 41 / Ra 
Kuns  
 Kunst im Überblick : Stile - Künstler - 
Werke/ Etschmann, Walter . - 1. Aufl. - 
München [u.a.] : Oldenbourg, 2004 
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Oem 5 
Lang 
 Langenscheidt Unviversal-Wörterbuch 
Latein. – 9. Aufl. – Berlin : 
Langenscheidt, 2005 
  
[1] 41 / Oem 2 
Rube 
 Lateinische Grammatik / Hans 
Rubenbauer ... – Unveränd. Nachdr. d. 
12., korr. Aufl. – Bamberg : Buchner, 
2006 
  
[1] 41 / Pel 
Metz  
 Lateinische Literaturgeschichte/ 
Metzger, Gerhard . - Freising : Stark, 
2001 
  
[1] 41 / Oem 
Raab  
 Lateinische Wortkunde/ Raab, Konrad . 
- 3. Aufl., [Nachdr.] - Bamberg : Buchner 
[u.a.], [20]04 
  
[1] 2005/3094   Lateinische Wortkunde für Alt- und 
Neusprachler : der lateinische 
Grundwortschatz im Italienischen, 
Spanischen, Französischen und 
Englischen/ Mader, Michael . - 3., verb. 
Aufl. - Stuttgart : Kohlhammer, 2005 
  
[1] 41 / Oem 5 
Pons 
 Pons Schülerwörterbuch Latein / 
Fromm, Adolf W. – Vollst. Neubearb. – 
Barcelona : Klett, 2007 
  




[1] 41 / Oem 5 
Schue 
 Schülerduden Lateinisch-Deutsch. – 2. 
Aufl. – Mannheim : Bibliogr. Inst., 2002 
  
[1] 6/371/10   Stowasser : lateinisch-deutsches 
Schulwörterbuch/ Stowasser, Josef M. . 
- Ausg. 1994 - Wien : Hölder-Pichler-
Tempsky [u.a.], 1994 
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[2] 20 / Ma 
135 Abi -1998 
+2  
 [Abitur / Bayern / Mathematik / 
Gymnasium / Leistungskurs] 20., erg. 
Aufl. - Freising : Stark, 1997 
 
[2] 21 / Ma 
135 Abi -1998  
 [Abitur / Bayern / Mathematik / 
Gymnasium / Leistungskurs] 20., erg. 
Aufl. - Freising : Stark, 1997 
 
[1] 41 / Tak 
Abit  
 [Abitur / Hessen / Mathematik / 
Gymnasium, Gesamtschule / 
Leistungskurs] Freising : Stark, 2006- 
(Zeitschrift) 
 
[1] 41 / Td Abi   Abi-Profi Mathe: Analysis : 
[Prüfungswissen, Lösungsstrategien und 
Tipps, Abituraufgaben mit ausführlichen 
Lösungswegen/ Tews, Wolfgang . - 1. 
Aufl. - Berlin : Cornelsen, 2001 
 
[1] 41 / Td Abit   Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Mathematik : Analysis / Walter Czech. -  
Leistungskurs : Grundlagen und 
Aufgaben mit Lösungen/ Aufl. 2007 – 
2007 
 
[1] 41 / Tcn 
Abit  
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Mathematik. - 1. Analytische Geometrie 
und lineare Algebra : Grundlagen und 




Aufgaben mit Lösungen/ [Neuaufl.] - 
[2004] 
 
[1] 41 / Tcn 
Abit  
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Mathematik. - 2 : Grund- und 
Leistungskurs. Analytische Geometrie 
und lineare Algebra : Aufgaben und 
Lösungen/ 2. Aufl. – 1993 
 
[1] 41 / Tak 
Abit   
 Abiturvorbereitung Mathematik, 
Sekundarstufe II, Nordrhein-Westfalen : 
[Arbeitsheft mit Lösungen]/ Lowinski, 
Gerhard . - 1. Aufl., 1. Dr. - Berlin : 
Cornelsen, 2007 
  
[1] 41 / Tak 1 
Riem  
 Abiturwissen lineare Algebra und 
analytische Geometrie/ Riemer, 
Wolfgang . - 2., korr. Aufl. - Stuttgart : 
Klett, 1989 
  
[1] 41 / Tak 1 
Lind  
 Abiturwissen Stochastik/ Lind, Detlef . - 
3. Aufl. - Stuttgart : Klett, 1989 
 
[1] 41 / Td 
Müll   
 Analysis/ Müller, Alfred . - [Neuaufl.] - 
Freising : Stark, [2005] 
 
[1] 41 / Tcn 
Müll   
 Analytische Geometrie/ Müller, Alfred . - 
[Neuaufl.] - Freising : Stark, [2007?] 
 
[1] 41 / Td 
Bick  
 Bickl, Georg : Abi-Countdown Analysis / 
Georg Bickl. - München : Manz. - 
Grundkurs./ 3. Aufl. – 2001 
 




[1] 41 / Tak 1 
Glog  
 Das grosse Mathematik-Arbeitsbuch zur 
Abiturvorbereitung : 
Infinitesimalrechnung, lineare Algebra, 
analyt. Geometrie, 
Wahrscheinlichkeitsrechnung ; Aufgaben 
mit ausführl. Lösungen/ Gloggengiesser, 
Helmut . - Landsberg am Lech : 
Moderne Verlags-Gesellschaft, 1984 
 
[2] ET / Ma 
100 Dud (6)  
 Duden, Rechnen und Mathematik : das 
Lexikon für Schule und Praxis ; 
[Anleitungen für einfache und schwierige 
Berechnungen, Begriffserklärungen aus 
allen Bereichen der Mathematik]/ 
Scheid, Harald . - 6., überarb. Aufl. - 
Mannheim [u.a.] : Dudenverl., 2000 
 
[1] 11/2/895   Duden, Rechnen und Mathematik : das 
Lexikon für Schule und Praxis / Scheid, 
Harald . - 6., überarb. Aufl. - Mannheim 
[u.a.] : Dudenverl., 2000 
 
[1] 41 / Tak 1 
Einb  
 Einbock, Reinhardt : Abi-Countdown 
analytische Geometrie : mit neuer 
Rechtschreibung / Eibock/Schur. - 
München : Manz. -  Grundkurs/ 2. Aufl. – 
2001 
 
[1] 41 / Tak 1 
Einb  
 Einbock, Reinhardt : Abi-Countdown 
analytische Geometrie : mit neuer 
Rechtschreibung / Eibock/Schur. - 
München : Manz. -  Leistungskurs/ 2. 
Aufl. – 1999 





[1] 41 / Tak 1 
Prec  
 Endspurt zum Abitur : Lösungswege 
und Aufgaben zur Analysis ; mit 
ausführlichem Lösungsteil/ Preckur, 
Helmuth . - 2. Aufl. - München : Mentor-
Verl., 1995 
 
[1] 41 / Tak 1 
Schn  
 Endspurt zum Abitur : Original-
Prüfungsaufgaben mit Lösungsweg und 
Musterlösungen ; Analysis, Stochastik, 
analytische Geometrie/ Schneider, Olaf . 
- [2. Aufl.] - München : Mentor, [2003] 
 
[1] 41 / Tak 1 
Ionc  
 Fit fürs Abi: AufgabenTrainer 
Analytische Geometrie : 12. und 13. 
Schuljahr/ Jonczyk, Stefan . - [Nachdr.] - 
Hannover : Schroedel, 2003 
 
[1] 41 / Tak 1 
Kest  
 Abi-Countdown Wahrscheinlichkeits-
rechnung : mit neuer Rechtschreibung / 
Franz Kestler. - München : Manz, 1998. 
– Grundkurs 
 
[1] 41 / Tak 1 
Kest  
 Abi-Countdown Wahrscheinlichkeits-
rechnung : mit neuer Rechtschreibung / 
Franz Kestler. - München : Manz. - 
Leistungskurs./ 3., aktualis. Aufl. – 2001 
 
[1] 41 / Tak 1 
Kamm  
 Mathe/ Kammermeyer, Fritz . - 2. Dr. - 
Berlin : Cornelsen Scriptor, 2001 
 
[1] 41 / Tak 1 
Math  
 Mathematik-Abitur / Bossek, Hubert . - 
Berlin : Paetec [u.a.], 2003 





[2] 21 / Ma 
130 Pre 02 -3 
(5)  
 Preckur, Helmuth : Analysis für die 
Oberstufe / von Helmuth Preckur. - 
München : Mentor-Verlag. - (Mentor-
Lernhilfe ; ...). - 3. Integration , 
Flächeninhalt, Integrationsmethoden : 
mit ausführlichem Lösungsteil/ 5. Aufl. – 
1995 
 
[1] 41 / Tal 
Schü  
 Schülerduden "Die Mathematik" / hrsg. 
u. bearb. von Meyers Lexikonred. [Red. 
Leitung: Hermann Engesser]. - 
Mannheim [u.a.] : Dudenverl.. - 2. [Ein 
Lexikon zur Schulmathematik 
Sekundarstufe II : (11. - 13. Schuljahr)]/ 
3., neubearb. u. erw. Aufl. – 1991 
 
[1] 41 / Tbm 
Feix  
 Stochastik : mit ausführlichem 
Lösungsteil ; Extra: Lerntipps!/ Feix, 
Wolfdieter . - [3. Aufl.] - München : 
Mentor, [2003] 
 
[1] 41 / Tbm 
Müll   
Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
Statistik/ Müller,Alfred, Neuaufl. - 
Freising : Stark, [2005] 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 13/110   Brockhaus-Riemann-Musiklexikon] 
Brockhaus Riemann Musiklexikon : in 
zwei Bänden / hrsg. von Carl Dahlhaus 
.... - Wiesbaden : Brockhaus [u.a.]. - 1. 
A - K/ 1978 
 
[1] 13/110   Brockhaus-Riemann-Musiklexikon] 
Brockhaus Riemann Musiklexikon : in 
zwei Bänden / hrsg. von Carl Dahlhaus 
.... - Wiesbaden : Brockhaus [u.a.]. - 2. L 
- Z/ 1979 
 
[1] 15/10   Einheitliche Prüfungsanforderungen in 
der Abiturprüfung Musik [Tonträger]  : 
Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 01.12.1989 in der Fassung vom 
17.11.2005 ; [Hörbeispiele][Neuwied]: 
Luchterhand, 2007 
 
[2] 20 / Mus 28 
Wick (5)  
 Handbuch der populären Musik : [Rock, 
Pop, Jazz, World Music]/ Wicke, Peter . 
- [Weinheim [u.a.] : [Beltz], [2005] 
 
[2] 21 / Mus 
200 Hem  
 Neue allgemeine Musiklehre : mit 
Fragen und Aufgaben zur 
Selbstkontrolle/ Hempel, Christoph . - 
Originalausg. - Mainz : Atlantis / Schott, 
1997 





[1] 41 / Sba 
Schü  
 Schülerduden, Musik : das Fachlexikon 
von A - Z/ Senk, Simone . - 4., völlig neu 
bearb. Aufl. - Mannheim [u.a.] : 
Dudenverl., 2006 
 
[1] 41 / Sb Top   Top im Abi : [mit CD-ROM ; für 
Schülerinnen und Schüler zur 
Vorbereitung auf das Abitur]. - 
Braunschweig : Schroedel [u.a.]. -  
Musik/ 2004 
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Lal 
Schü 
Schülerduden Philosophie : [ein Lexikon 
zu Philosophie und Ethik für Schule und 
Studium ; das grundlegende Wissen zur 
europäischen und außereuropäischen 
Philosophie von ihren Anfängen bis 
heute]/ Krüger, Heike . - 2., völlig neu 
bearb. Aufl. - Mannheim [u.a.] : 
Dudenverl., 2002 
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Uc Abit   [Abitur / Hessen / Physik / Gymnasium, 
Gesamtschule / Grund- und 
Leistungskurs] Freising : Stark, 2006- 
(Zeitschrift) 
 
[1] 41 / Udk 
Abit   
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Physik. -  Atom- und Quantenphysik : 
Leistungskurs, Aufgaben mit Lösungen/ 
Aufl. 2007 – 2007 
 
[1] 41 / Uck 
Abit   
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Physik. -  Elektrisches und 
magnetisches Feld : Leistungskurs, 
Aufgaben mit Lösungen/ Aufl. 2007 – 
2007 
 
[1] 41 / Uck 
Abit   
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Physik. -  Elektromagnetische Felder, 
Schwingungen und Wellen : 
Leistungskurs, Aufgaben mit Lösungen/ 
1998 
 
[1] 41 / Uck 
Abit   
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Physik. -  Elektromagnetische Felder, 
Schwingungen und Wellen, Photonen : 
Grundkurs, Aufgaben mit Lösungen/ 
[Neuaufl.] - [2007?] 
 




[1] 41 / Uck 
Abit   
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Physik. -  Kernphysik : Leistungskurs, 
Aufgaben mit Lösungen. - [2004] 
 
[1] 41 / Uck 
Abit   
 Abitur-Training. - Freising : Stark : 
Physik. -  Quanten-, Atom- und 
Kernphysik : Grundkurs, Aufgaben mit 
Lösungen/ [Neuaufl.] - [2007?] 
 
[1] 41 / Uck 
Beut  
 Abi-Countdown Physik / Steffen 
Beuthan. - München : Manz. -  
Grundkurs/ 1998 
 
[1] 41 / Uck 
Beut  
 Abi-Countdown Physik / Steffen 
Beuthan. - München : Manz. -  
Leistungskurs/ 2. Aufl. – 2000 
 
[1] 41 / Uck 
Dude  
 Duden SMS, Schnell-Merk-System. - 
Berlin [u.a.] : Paetec Schulbuchverl. 
[u.a.]. -  Abi Physik : [11. Klasse bis 
Abitur]/ 2005 
 
[1] 41 / Ucp 
Dude  
 Duden-Abiturhilfen : [Training für 
Klausuren und Abitur]. - Mannheim 
[u.a.] : Dudenverl. : Physik : 
Elektrizitätslehre. - 1. Felder : (12./13. 
Schuljahr)/ 1994 
 
[1] 41 / Uck 
Weid  
 Elektrizität und Magnetismus : Ladung, 
Felder, Induktion, elektromagnetische 
Wellen ; mit ausführlichem Lösungsteil ; 
mit Lerntipps/ Weidl, Erhard . - 4. Aufl. - 
München : Mentor-Verl., 2003 





[1] 41 / Uck 
Herm  
 Fit fürs Abi: Aufgabentrainer Physik : 
12. und 13. Schuljahr/ Hermes, Rolf . - 
Hannover : Schroedel, 2003 
 
[1] 41 / Uck 
Kähl  
 Fit fürs Abi: in Physik : schriftliche und 
mündliche Prüfung ; 12. und 13. 
Schuljahr/ Kähler, Dirk . - Hannover : 
Schroedel, 1998 
 
[1] 41 / Uck 
Laut   
 Lautenschlager, Horst : Physik / Horst 




[1] 41 / Uck 
Laut   
 Lautenschlager, Horst : Physik / Horst 
Lautenschlager. - Freising : Stark. - 2. 
Elektrizität, Magnetismus und 
Wellenoptik/ Aufl. 2007 – 2007 
 
[1] 41 / Uck 
Laut   
 Lautenschlager, Horst : Physik / Horst 
Lautenschlager. - Freising : Stark. - 3. 
Quanten, Kerne und Atome/ 2004 
 
[1] 41 / Ucl 
Weid  
 Mechanik : mit ausführlichem 
Lösungsteil ; Special: Lerntipps! ; [neue 
Duden-Rechtschreibung]/ Weidl, Erhard 
. - 5. Aufl. - München : Mentor-Verl., 
2004 
 
[1] 41 / Ucp 
Phys ... 
 Physik / Müller ... Leistungskurs, 
Semester 1 – 4. – München : 
Oldenbourg 





[1] 41 / Uck 
Götz  
 Physik/ Götz, Hans-Peter . - 1. Dr. - 
Berlin : Cornelsen Scriptor, 2000 
 
[1] 41 / Uck 2 
Phys  
 Physik-Abitur : [Buch: alle wichtigen 
Unterrichtsinhalte - kurz und knapp ; 
CD-ROM: ausführliche Themen mit 
multimedialen Elementen ; Internet: 
Aktualisierung und Erweiterung des 
Wissens]/ Meyer, Lothar . - Berlin : 
Paetec [u.a.], 2003 
 
[1] 41 / Uck 2 
Weid  
 Relativitätstheorie, Atom- und 
Kernphysik : mit ausführlichem 
Lösungsteil ; Special: Lerntipps!/ Weidl, 
Erhard . - 4. Aufl. - München : Mentor-
Verl., 2005 
  
[1] 14/208/75  Schüler-Duden "Die Astronomie"/ 
Winnenburg, Wolfram . - Mannheim 
[u.a.] : Dudenverl., 1989 
  
[1] 41 / Ubk 2 
Wiss  
Wissensspeicher Astronomie : das 
Wichtigste in Stichworten und 
Übersichten/ Bernhard, Helmut . - Thun 
[u.a.] : Deutsch, 1987 
  
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Gkk 
Abit  
 [Abitur / Hessen / Politik und Wirtschaft 
/ Gymnasium, Gesamtschule / Grund- 
und Leistungskurs] Freising : Stark, 
2006- (Zeitschrift) 
  
[1] 41 / Gkk 
Deic  
 Abiturwissen Politik/ Deichmann, Carl . 
- Neubearb., 1. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : 
Klett-Verl. für Wissen und Bildung, 1991 
 
[1] 41 / Hk Abit  Betriebswirtschaft / Ulrike 
Brombierstäudl ... Freising : Stark, 2007 
  
[1] bestellt   Buchners Abiturwissen Politik : 
Basiswissen für die Oberstufe ; mit 
einem Anhang zu Klausur- und 
Arbeitstechniken/ Handwerger, Manfred 
. - 1. Aufl. - Bamberg : Buchner, 2007 
 
[1] 26/15/5  Duden, Das Lexikon der Wirtschaft / 
Pollert, Achim ... - - Mannheim : 
Dudenverl., 2001 
  
[1] 41 / Ga 
Dude  
 Duden SMS, Schnell-Merk-System. - 
Berlin [u.a.] : Duden Paetec 
Schulbuchverl. [u.a.]. -  Abi Politik und 
Sozialkunde : [11. Klasse bis Abitur]/ 
2005 
 




[1] 41 / Gkk 
Schä   
 Grundlagen der nationalen und 
internationalen Politik/ Schäffer, Fritz . - 
[Neuaufl.] - Freising : Stark, [2006] 
 
[1] 41 / Gkk 
Grev  
 Politik, Sozialkunde/ Greving, 
Johannes . - 1. Dr. - Berlin : Cornelsen 
Scriptor, 2000 
  
[1] 41 / Gkk 
Grey  
 Politik, Sozialkunde : G8-geeignet, 
Zentralabitur]/ Greving, Johannes . - 7. 
Dr. - Berlin : Cornelsen Scriptor, 2007 
  
[1] 41 / Hal 
Schü  
 Schülerduden Wirtschaft. – Mannheim : 
Dudenverl., 2005 
  
[1] 41 / Hb 
Wiss  
 Volkswirtschaft / Manfred Wissel. – 
Freising : Stark, 2007 
  
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Kbk 
Abit  
 Abitur Religion : Aufgabenstellungen 
und methodische Hilfen für besondere 
Lernleistungen und Präsentationen/ 
Dam, Harmjan . - Braunschweig : 
Diesterweg, 2007 
 
[1] 41 / Keo 3 
Stam  
 Abiturwissen Jesus Christus/ Stamer, 
Uwe . - 4. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : Klett, 
1998 
 
[1] 41 / Kbm 
Albe  
 Abiturwissen Kirche, Staat, Politik/ 
Albers, Wolfgang . - 3. Aufl. - 
Stuttgart[u.a.] : Klett, 2000 
 
[1] 41 / Kek 
Schm  
 Abiturwissen Mission, Ökumene, eine 
Welt : Tradition, neue Strukturen, 
Perspektiven der Veränderung/ 
Schmidt-Kortenbusch, Martin . - 1. Aufl. 
- Stuttgart [u.a.] : Klett, 1996 
 
[1] 41 / Kep 
Stam  
 Abiturwissen was ist der Mensch? : 
theologische Anthropologie/ Stamer, 
Uwe . - 1. Aufl. - Stuttgart [u.a.] : Klett, 
1998 
 
[1] bestellt   Religionen verstehen lernen : 
Christentum - Judentum - Islam- 
Hinduismus - Buddhismus/ Schwarz, 




Jürgen . - 1. Aufl. - Lichtenau : AOL-
Verl., 1998 
 
[1] 41 / Nek 
Rich 
 Vorbereitung auf das Abitur 
evangelische Religionslehre/ Richardt, 
Max W. . - 6., überarb. Aufl. - [Hollfeld] : 
Manz, 2006 
 
[1] 41 / Nek 
Auer  
 Vorbereitung auf das Abitur katholische 
Religionslehre : mit neuer 
Rechtschreibung/ Auer, Max . - 2., korr. 
Aufl. - München : Manz, 1998 
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Ofo 2   PONS Verbtabellen plus - Spanisch : 
alle Verbformen und wie man sie 
richtig anwendet/ Pérez Cañizares, 
Pilar . - 1. Aufl. - Barcelona [u.a.] : 
Klett Sprachen, 2007 
  
[1] 41 / Ofo 2 
Sego  
 PONS Verbtabellen Spanisch : 
übersichtlich und umfassend/ 
Segoviano, Carlos . - 1. Aufl. - 
Barcelona [u.a.] : Klett Sprachen, 2005 
  
[1] 22/854   PONS Großwörterbuch Spanisch. - 
Barcelona [u.a.] : Klett Sprachen. - 
Extrah. Spanisch Aktiv/ 1. Aufl., 
Neubearb. - 2005 
  
[1] 22/854   PONS Großwörterbuch Spanisch. - 
Barcelona [u.a.] : Klett Sprachen. - 
[Hauptbd.] Spanisch-Deutsch, 
Deutsch-Spanisch/ 1. neu bearb. Aufl. 
- 2005 
  
[1] bestellt   Thematischer Grund- und 
Aufbauwortschatz Spanisch/ Navarro, 
José María . - Neue Ausg., 1. Aufl., 
[Nachdr.] - Stuttgart [u.a.] : Klett, 2007 
 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 21/2/155   Schülerduden Der Sport. – Mannheim 
: Bibliograph. Inst., 1987 
  
[1] 41 / Ybk 3 
Abit  
 Trainingslehre : Leistungskurs / 
Peters, Wolfram. - 2005 









Sachtitel / Verfasser / Auflage / Ort, 
Verlag, Erscheinungsjahr 
  
[1] 41 / Ne 
Fünf 
5000 Abitur-Aufgaben [Elektronische 
Ressource]  : stressfrei fit fürs Abi! ; 
alles für Abitur ; echte 
Prüfungsaufgaben zur Abi-Vorbereitung 
aus 20 Schulfächern, sortiert nach 
Fächern und Themengebieten, schnell 
finden, gezielt üben ; Bonus: 
Wissenstrainer mit 5.555 Fragen aus 
allen Fachbereichen ; für Windows 
98/ME/2000 & Windows XP[Ulm] : SAD, 
2005 
  
[1] 41 / Adn 1 
Brau 
Die Facharbeit : für alle Fächer/ 
Braukmann, Werner . - 2. Aufl. - Berlin : 
Cornelsen Scriptor, 2003 
  
[1] 41 / Adn 1 
Uhle 
Fit fürs Abi: Referate, Facharbeit : 12. 
und 13. Schuljahr/ Uhlenbrock, 
Karlheinz . - 1. Aufl. - Hannover : 
Schroedel, 2001 
  
[1] 41 / Uam 
Form 
Formelsammlung : Formeln, Tabellen, 
Daten ; Mathematik, Physik, 
Astronomie, Chemie, Biologie, 
Informatik ; [bis zum Abitur ; mit CD-
ROM und Internetportal]/ Becker, Frank-
Michael . - 6. Aufl. - Berlin : Paetec, 
2006 
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41 / Adn Abib  Das Abibuch : wie man das Abitur und andere 
Endspiele gewinnt ; [für Besserwisser] 
41 / Ufk Abip  AbiProfi Biologie : [Prüfungswissen, 
Lösungsstrategien und Tipps, Abituraufgaben mit 
ausführlichen Lösungswegen ; G8-geeignet ; 
Zentralabitur]/ Weber, Ulrich. 
41 / Eao Abit AbiTraining Geschichte : methodische 
Arbeitsschritte und Übungsklausuren/ Barner, 
Gabriele  
41 / Udk 2 Abit  Abitur : Prüfungsaufgaben mit Lösungen 
Chemie / Gymnasium, Gesamtschule / Grund- 
und Leistungskurs. – 2009  
41 / Pgk Abit  Abitur : Prüfungsaufgaben mit Lösungen 
Deutsch / Gymnasium, Gesamtschule / 
Grundkurs. - 2009 
41 / Pgk Abit  Abitur : Prüfungsaufgaben mit Lösungen 
Deutsch / Gymnasium, Gesamtschule / 
Leistungskurs. - 2009 
41 / Ca Abit  Abitur : Prüfungsaufgaben mit Lösungen 
Erdkunde / Gymnasium, Gesamtschule / Grund- 
und Leistungskurs. - 2008 
41 / Ofm 2 Abit  Abitur : Prüfungsaufgaben mit Lösungen 
Französisch / Gymnasium, Gesamtschule / 
Grund- und Leistungskurs. - 2008 







41 / Tak Abit  Abitur : Prüfungsaufgaben mit Lösungen 
Mathematik / Gymnasium, Gesamtschule / 
Grundkurs. - 2008 
41 / Nlk Selk   Berufsstart für Abiturienten : 51 Berufe mit 
Zukunft/ Selka, Reinhard . - Bielefeld : 
Bertelsmann, 2008 
41 / Ufk Kosm  Biologie/ Kosmala, Jessika . - 1. Aufl. - 2007 
41 / Gkk Buch  Buchners Abiturwissen Politik : Basiswissen für 
die Oberstufe ; mit einem Anhang zu Klausur- 
und Arbeitstechniken 
41 / Pgk Beck  Deutsch - Literaturgeschichte, Epochen. - 2007 
41 / Pbm Gigl  Deutsch - Prosa, Drama, Lyrik/ Gigl, Claus J. - 
2007 
15/10  Einheitliche Prüfungsanforderungen in der 
Abiturprüfung Evangelische Religionslehre  
[Elektronische Ressource]  
41 / Cel 10 
Nowo  
Englisch : Landeskunde/ Nowotny, Sarah . - 1. 
Aufl. - 2007 
41 / Emp Göbe  Geschichte - 1871 bis 1945/ Göbel, Walter . - 
2007 
41 / Emp 8 Gigl  Geschichte - Deutschland nach 1945/ Gigl, 
Claus J. . 2007 
41 / Ofk 5 Lang  Langenscheidt, Abitur-Wörterbuch Englisch : 
englisch-deutsch, deutsch-englisch ; [Extra-Teil 
zur Prüfungsvorbereitung]/ Ronge, Dorothée . - 
Neubearb. - Berlin [u.a.] : Langenscheidt, 2007 
41 / Tak 1 Palm  Mathematik - Analysis/ Palme, Gerhard . - 1. 
Aufl. - 2007 
41 / Tak 1 Jank  Mathematik - analytische Geometrie und lineare 
Algebra/ Janka, Werner . - 1. Aufl. - 2007 
41 / Uck Stai  Physik / Stainer, Wolfgang . - 1. Aufl. - 2007 
41 / Oel 2 Repe  Repetitorium Leistungskurs Griechisch : Abitur-
Prüfungsaufgaben Kollegstufe 1983 - 2003 mit 
Lösungen/ Bayer, Karl . - 1. Aufl. - München : 
Lindauer, 2004 
41 / Nek Rich  Vorbereitung auf das Abitur evangelische 






41 / Tak Abit  Abitur : Prüfungsaufgaben mit Lösungen 
Mathematik / Gymnasium, Gesamtschule / 
Grundkurs. - 2008 
Religionslehre/ Richardt, Max W. . - 6., überarb. 
Aufl. - [Hollfeld] : Manz, 2006 
 
 
